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Aránzazu González Segura, Licenciada en Filología Inglesa, Postgraduate Certificate in Education of Modern Foreign 
Languages en la University of Wales Institute, Postgraduate Certificate. 
a sociedad del siglo XXI ha experimentado un cambio debido al desarrollo de las nuevas 
tecnologías, un cambio que afecta a todos los aspectos importantes de nuestra sociedad, aunque 
en éste caso, nos centraremos en el ámbito educativo y el uso de plataformas virtuales.  Por esta 
razón, debemos fomentar el uso de los nuevos espacios virtuales en la educación, para desarrollar la 
adquisición del conocimiento, acorde con las exigencias de la nueva sociedad que nos rodea. Pero, 
¿quiere decir esto que la enseñanza virtual será más importante que la presencial? Desde nuestro 
punto de vista, hoy por hoy, la enseñanza virtual debe ser utilizada como una herramienta 
complementaria en la educación, aunque  en algunos casos, sobre todo si hablamos de educación 
superior, podríamos hablar de aula virtual 100%, como es el caso de muchas universidades y centros 
educativos en España. 
La creación e incorporación de los espacios virtuales en la educación del siglo XXI, debe ser 
considerado un avance que se está implementado poco a poco en el ámbito educativo. En estos 
espacios virtuales, tanto profesores como alumnos interactúan entre ellos e intercambian 
información, de esta manera se está fomentando la participación y colaboración, incorporando un 
análisis y reflexión sobre la información intercambiada mediante los espacios virtuales. 
La finalidad principal de éste ensayo es hacer una reflexión sobre la educación mediante los 
entornos virtuales. La reflexión en general se centrará en describir como se aprende en entornos 
virtuales aunque dándole un enfoque práctico sobre el uso de los entornos virtuales para la 
enseñanza y la construcción del conocimiento. 
COMUNICACIÓN EDUCATIVA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han hecho posible el nuevo 
paradigma para la comunicación. Gracias a Internet y la World Wide Web no hay límites espaciales ni 
temporales con lo que a la comunicación respecta. Éste nuevo panorama tecnológico ha influido en 
muchos de los cambios de nuestra sociedad, no sólo a nivel social, sino también a nivel educativo, ya 
que las TIC forman parte del currículo nacional. La inclusión de las TIC en la educación hoy por hoy es 
una realidad, ya que son muchas las ventajas que ofrecen para todos los usuarios del entorno 
educativo. Estos beneficios no son únicamente para los alumnos, sino para los docentes también, ya 
que los escenarios virtuales destinados para la enseñanza ofrecen flexibilidad y acaba con las 
limitaciones espaciales y temporales de la enseñanza presencial. 
Uno de los conceptos más importantes que surgen con el avance tecnológico es el de 
“Comunicación”. Osuna (2007) hace referencia a la distinción que hace Mario Kaplún (1998)  sobre 
éste término, éste autor distingue entre la comunicación como un acto en el que se trasmite o emite 
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algún tipo de información; y la comunicación referente al diálogo, al intercambio de información en el 
que se establece una reciprocidad. 
Ante el nuevo paradigma que nos encontramos en la sociedad actual ha habido un cambio con lo 
que al concepto de comunicación respecta, ya que debido a los medios de comunicación, nos hemos 
vuelto receptores de información y emisores pasivos. El simple hecho de estar expuesto a información 
no implica tener un mayor grado de información, ya que para que esto se produzca, hay un proceso 
que mayoritariamente no se cumple. Según Aparici (2006), la comunicación “implica dialogo, una 
forma de relación que pone a dos o más personas en un proceso de interacción y de transformación 
continua” (Aparici 2006:39). Aparici afirma que el significado de este concepto ha sido robado y 
secuestrado por otro significado que sólo implica una trasmisión de información que no es recíproca, 
que tan sólo se emite. 
Con el nuevo significado de comunicación cambia el role de los implicados en el proceso 
comunicativo. Osuna (2007) expone que somos “receptor@s crític@s a la vez que emisor@s 
creatic@s de los mensajes tecnológicos” (Osuna 2007:12). La comunicación que se establece en la 
sociedad actual entre individuos puede ser recíproca ya que el intercambio de la comunicación se 
establece en las dos direcciones, del emisor al receptor y viceversa, el emisor intercambia el role de 
receptor y el receptor de emisor. A este tipo de comunicación en la que se intercambian 
simultáneamente los roles, se la puede considerar EMIREC y se caracteriza por la comunicación 
bidireccional y permanente. Éste sería el modelo ideal en la sociedad actual. 
A partir de éste modelo comunicativo, debemos construir una sociedad que sea capaz de 
convertirse en receptores críticos mediante la selección de la información relevante, y emisores 
innovadores acorde con las TIC. Aunque desafortunadamente, actualmente los medios de 
comunicación como por ejemplo la TV no nos permiten este tipo de modelo comunicativo. A pesar de 
que los medios de comunicación convencionales no nos permitan mantener una comunicación 
EMIREC, hay que destacar, que Internet sí que lo permite gracias a las herramientas digitales que nos 
ofrece, como puede ser el correo electrónico, foro, blog, etc. 
En la sociedad actual caracterizada por el boom tecnológico y conocida como “la sociedad del 
conocimiento”, cabe destacar un factor muy importante que es el de la alfabetización digital, que 
consiste en adquirir los conocimientos necesarios para utilizar las TIC y sus herramientas. La 
alfabetización de la sociedad del conocimiento va mucho más allá de saber leer y escribir, como en 
etapas anteriores, ya que la información no sólo se encuentra en los libros, revistas y prensa en 
general. Hoy en día es esencial el acceso a la información que podemos encontrar en los medios de 
comunicación, entre los que destaca el papel que juega Internet, en la que circula una gran cantidad 
de información.  Internet representa un cambio radical en lo que a la comunicación se refiere. Gracias 
a la Web 2.0, se ha producido un cambio en la manera de comunicarse y de acceder a la información. 
Hoy en día existen diversas herramientas que nos permiten establecer una comunicación con otros 
individuos, por ejemplo el correo electrónico, foros, blogs, Wikis, etc. Como se puede observar, ya no 
existe sólo la posibilidad de comunicarse mediante cartas o teléfono. 
Según Aparici el “proceso de alfabetización implica un acto de comprensión-acción con el fin de 
actuar y modificar un determinado entorno” (Aparici, 2006b:31). De acuerdo con lo que éste experto 
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en educación y comunicación describe en su artículo, los objetivos fundamentales que han de ser 
tenidos en cuenta en el proceso de alfabetización digital son los siguientes: 
1. Localizar en la red las informaciones que se 
vinculan con el entramado comunicacional analógico. 
2. Descubrir los espacios de publicidad y marketing 
que usan en la red. 
3. Denunciar las estrategias de captación de usuarios 
y los procedimientos que atentan contra la 
seguridad. 
4. Divulgar todos los sitios que ofrecen información 
controvertible y diferentes a las estandarizadas por 
los grandes medios. 
5. Ofrecer procedimientos para diferenciar la 
información de la infobasura. 
6. Integrar la enseñanza y práctica multimedia en los 
procesos de enseñanza analógica y virtual. 
7. Detectar el entramado, pactos y maridajes que 
realizan diferentes grupos políticos que aseguran que 
la información dará poder a la ciudadanía y salvará a 
las democracias. Piénsese hasta qué punto eso es 
verdadero si analizamos las persecuciones y extrema 
vigilancia que realizan los diferentes servicios de 
seguridad al movimiento antiglobalización por el sólo 
hecho de organizarse a través de la red y poner en 
práctica uno de los principios que los diferentes 
sectores publicitan: hacer ejercicio de la ciudadanía. 
8. Aprender a manejar la herramienta. 
(Aparici, 2006b:31-32) 
 
Como podemos observar, son muchas las habilidades que han de ser desarrolladas para que una 
persona sea un alfabeto digital, y la única manera de conseguir dicha alfabetización es mediante el 
cambio educativo, ya que la alfabetización digital implica algo más que utilizar un ordenador y el 
correo electrónico. A pesar de que la sociedad está experimentando un cambio, y se adapta a los 
nuevos avances tecnológicos, desafortunadamente existe y existirá temporalmente una brecha digital 
generacional, ya que muchas de las personas pertenecientes a generaciones anteriores no tienen el 
conocimiento necesario para acceder a la información mediante el uso de las TIC. Como consecuencia 
de ésta brecha digital, aquellas generaciones veteranas experimentaran una exclusión digital. 
Para aquellas personas que no estén excluidos digitalmente, pueden hacer uso de plataformas 
digitales para comunicarse entre sí de diferentes maneras, por ejemplo mediante foros, chats, email, 
teléfono, etc. Asimismo, al hablar de comunicación y modelo comunicativo, debemos destacar que 
existen dos tipos de comunicación que pueden dar lugar en un entorno virtual: 
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• La sincrónica 
• La asincrónica 
 
La primera de ellas se caracteriza porque se establece una comunicación a tiempo real, como puede 
ser el caso de la telefonía, de un chat, de una videoconferencia, etc. La comunicación asincrónica 
implica lo contrario, la comunicación que se establece en un periodo de tiempo posterior de haber 
sido enviado el mensaje, como por ejemplo mediante las herramientas de plataformas digitales como 
el email, foro, etc. 
Osuna (2007) clasifica tres tipos diferentes de herramientas en las plataformas digitales, por un 
lado aquellas que facilitan el dialogo, por otro lado las que facilitan la labor de archivar documentos, y 
finalmente la que facilita el seguimiento de de los miembros de un mismo grupo en la plataforma 
digital.  A continuación, detallaré algunas de las herramientas que nos ofrecen los entornos virtuales 
que pueden ser usadas en la educación: 
Foro 
Según la definición que nos ofrece Osuna en su libro, "el foro es una herramienta de colaboración 
asíncrona que permite el intercambio de mensajes entre los usuari@s de una plataforma vírtual" 
(Osuna 2007:31).  
Foro es un término que se emplea para definir a un grupo de individuos que intercambian 
información online. Es una plataforma virtual que puede ser empleada para comunicar y manifestar 
opiniones, e incluso para subir todo tipo de material. La característica principal del foro es que los 
usuarios tienen la posibilidad de aportar respuestas a otros usuarios con dudas. Los Foros son, por 
norma general, temáticos, por lo que los usuarios que acceden a ellos, buscan temas que sean de su 
interés. Por otro lado, cabe destacar que los foros pueden ser públicos o privados, la diferencia entre 
ellos, es que los públicos son de libre acceso, y los privados requieren identificación para acceder al 
contenido de los mismos.  
Los foros, los componen los siguientes miembros: administrador, es el que define los foros en la 
plataforma; moderadores, que son miembros con ciertos privilegios, como por ejemplo editar o 
eliminar información; y los miembros en general, que son los que aportan la información una vez se 
abra una discusión de su interés.  
En el ámbito de la educación, los foros pueden ser muy útiles para fomentar la participación de los 
alumnos, para que aporten dudas, opiniones, o incluso respuestas a sus compañeros. Es una 
plataforma, que puede hacer sentir al alumno, como parte del sistema educativo, ya que el alumno  
puede ser escuchado aportando sus impresiones.  
Blog  
Un blog es un espacio Web destinado a la publicación de textos de una forma cronológica. Los blogs 
son actualizados periódicamente y pueden ser desarrollados por uno o más autores.  Cada día, este 
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tipo de espacio virtual es más usado en el ámbito educativo, ya que se considera que es una 
herramienta sencilla de usar que puede ayudar a la adquisición de conocimiento y además es una 
herramienta totalmente gratuita. Los conocimientos informáticos que se requieren para publicar en 
este espacio son mínimos, por lo que cualquier persona, con acceso a esta tecnología, puede usarla. 
Cada día son más los centros educativos, desde primaria hasta la universidad, que hacen uso de esta 
herramienta para fomentar la educación.  
Una de las principales características, es que los lectores de los blogs, pueden incluir comentarios  
en foros sobre los textos publicados, por lo que la comunicación es bidireccional, estableciendo así un 
cierto tipo de diálogo, aunque, el tema de los textos son únicos y exclusivos los de interés del autor o 
autores. 
Los alumnos se pueden beneficiar de este espacio virtual, ya que se les mantendría al día con los 
temas y fuentes de información que los profesores consideren necesarios para el desarrollo de los 
conocimientos de los conceptos de la asignatura. Así mismo, los materiales del curso pueden ser 
incluidos en el blog, como por ejemplo PowerPoint, videos, unidades didácticas, etc.  En general, 
aumentan las oportunidades de aprendizaje.  Además, los profesores pueden compartir los materiales 
entre ellos desde un blog, para el desarrollo profesional.  
WIKI  
La Wiki es considerada ser una herramienta colaborativa destinada a la comunicación, y para 
educar es imprescindible comunicar. Mediante el uso de la WIKI, se puede llegar a desarrollar un 
tema en grupo y todos los usuari@s pueden modificar un mismo texto. Un ejemplo de esto es la WIKI 
que utilizamos en mi grupo (grupo 3) para hacer el análisis de los CMS, en la que analizamos 
diferentes espacios virtuales para la enseñanza de una manera colaborativa, aportando nuestras ideas 
e impresiones. Osuna (2007) distingue las siguientes funciones de las Wikis:  
• Edición de textos de forma colaborativa  
• Creación de Glosarios y enciclopedias temáticas  
• Inscripción a  actividades  
• Presentaciones grupales de usuari@s  
• Evaluación de participación de l@s usuari@s  
• Publicación de contenidos  
(Osuna, S. 2007:40)  
La característica principal que podemos apreciar es que la Wiki es muy fácil de utilizar, cosa que se 
puede considerar una ventaja, ya que para editar una Wiki, no es necesario que l@s usuari@s posean 
unos grandes conocimientos informáticos.  
APRENDER EN ENTORNOS VIRTUALES 
La enseñanza virtual es un sistema que necesita de las nuevas tecnologías para poder ser una 
realidad, éste tipo de escenarios potencia un aprendizaje significativo. Actualmente, en el siglo XXI, 
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existen más de dos mil plataformas virtuales dedicadas a la enseñanza y aprendizaje. Un espacio 
virtual es un entorno desarrollado en Web que reúne a personas interesadas en una misma temática, 
y que además de esto comparten documentos y datos.  
Enseñar mediante el uso de las nuevas tecnologías es algo relativamente nuevo, que está 
empezando a funcionar ahora, pero a pesar de esto, el e-learning, está creciendo tan rápidamente 
que pronto llegará a formar parte del día a día de los docentes y alumnos.   
Debemos centrarnos en los procesos de enseñanza y aprendizaje que se pueden dar en los espacios 
virtuales y hacer hincapié en que lo importante es fomentar la interactividad, el intercambio de roles, 
la destreza para desarrollar el conocimiento, la habilidad del trabajo colaborativo, etc 
En los entornos virtuales destinados para la enseñanza, hay que mencionar la figura del docente y 
la del alumno. A continuación, me gustaría mencionar brevemente el role del profesor en la sociedad 
del conocimiento que Gisbert (2002) ha establecido sistemáticamente. Según él, el docente debe ser 
un consultor de la información; fomentar el trabajo colaborativo; trabajadores solidarios; 
desarrolladores de recursos, materiales y cursos virtuales, y supervisor y guía académico.    
Asimismo, con el nuevo tipo de educación virtual, el alumno también asume un nuevo role que se 
caracteriza por lo siguiente: el alumno comenzaría a construir su propio aprendizaje (auto-
aprendizaje); sería crítico en la búsqueda y selección de la información; desarrollaría las habilidades 
para trabajar en equipo y dialogar con sus compañeros; capacidad para participar activamente en 
discusiones y debates; y sobre todo, desarrollaría las competencias básicas para la formación 
continua, para seguir aprendiendo a lo largo de la vida. 
Por otro lado, Osuna (2007) menciona en su libro las características principales de la enseñanza 
virtual, que son las siguientes: Interactividad; Multimedia; Apertura; Sincronía y asincronía; 
Accesibilidad; Disponibilidad; Mediación (docente-alumno); Comunicación horizontal; No presencial; y 
Flexibilidad y personificación. 
El uso de los espacios virtuales en la educación es una nueva metodología que es esencial para 
educar a las nuevas generaciones, en las que se diferencian a los nativos digitales de los inmigrantes 
digitales. Prensky (2001) hace alusión a estos dos términos para diferenciar a las personas nacidas con 
las nuevas tecnologías y los que vieron a las nuevas tecnologías nacer. El autor, hace hincapié en que 
tanto los nativos como los inmigrantes digitales viven en una misma sociedad, pero la diferencia es 
que las nuevas generaciones conocen los medios tecnológicos de forma natural y adquieren el 
conocimiento para usarlas intuitivamente, y las generaciones más antiguas, han tenido que aprender 
a usarlas, adaptándose al medio que les rodea. Estos espacios, no son más que una herramienta más 
para mejorar las estrategias de enseñanza y aprendizaje. La motivación es uno de los pilares 
fundamentales en la educación, y con el uso apropiado de estas nuevas herramientas, podemos 
motivar a nuestros alumnos. 
Como mencionábamos anteriormente, hay más de dos mil plataformas virtuales dedicadas a la 
enseñanza. Uno de los aspectos fundamentales que deberíamos destacar, es que los espacios 
virtuales deben de ser de fácil manejo para el alumno, ya que lo que se pretende es facilitar el 
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aprendizaje. Aunque, por otro lado, hay que tener en cuenta las prestaciones del espacio virtual, ya 
que deben de ser potentes para albergar mayor número funcionalidades. 
EVALUAR Y ANALIZAR PLATAFORMAS VIRTUALES 
Con la finalidad de analizar y evaluar plataformas virtuales se deben tener en cuenta diferentes 
aspectos de las herramientas digitales. Según Marqués (2001) se deben valorar diversos aspectos en 
las plataformas digitales, como por ejemplo, los aspectos funcionales (objetivo del diseño); aspectos 
técnicos (calidad del entorno virtual); y los  aspectos del servicio que ofrecen (eficiencia de la gestión).  
Para ofrecer una evaluación efectiva de las plataformas virtuales, habría que tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 
• Usabilidad y Accesibilidad 
• Interactividad 
• Modelo Comunicativo 
• Teoría de Aprendizaje que lo sustenta 
Usabilidad y Accesibilidad 
Con lo que a estos aspectos respecta, una plataforma virtual debe ser fácil de usar y de fácil acceso 
para aquellas personas con alguna discapacidad, como puede ser problemas de visión, sordera, etc. 
Interactividad 
La interactividad hace referencia a la posibilidad de los usuarios de intercambiar información, 
participar e intercambiar roles en el proceso comunicativo. 
Modelo Comunicativo 
El modelo comunicativo se refiere si la información se emite de forma unidireccional, bidireccional 
o incluso si hay intercambio de roles entre los usuarios  
Teoría de Aprendizaje que lo sustenta 
Ya que las plataformas virtuales destinadas a la enseñanza deben respetar los estilos pedagógicos y 
docentes de los miembros, siguen una teoría de aprendizaje. Las teorías pedagógicas más 
importantes son las siguientes: 
• La escuela de Gestalt: el conocimiento que se forma es global sin importar el orden de las 
actividades en la plataforma 
• Conductismo: Construcción del conocimiento de lo particular a lo general. Las plataformas 
virtuales conductistas tienen en cuenta cual es la finalidad del contenido de la plataforma; las 
indicaciones que los usuarios deben seguir para alcanzar los objetivos; fomentar la actividad 
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entre los miembros de la plataforma; que los usuarios respondan a estímulos; aplicar el 
refuerzo si el usuario avanza al lugar deseado; y recompensar cuando se alcancen los objetivos. 
• Cognitivismo: naturaleza del conocimiento humano con su desarrollo y evolución. Las 
plataformas que siguen modelos cognitivistas consideran los siguientes aspectos: proceso 
natural de aprendizaje; un aprendizaje interactivo; corrección por parte de los usuarios de sus 
propios errores; motivación; y fomentar el pensamiento entre los usuarios. 
• Constructivismo: El individuo interpreta la realidad basándose en sus percepciones. En las 
plataformas diseñadas a partir del modelo constructivista nos encontramos con lo siguiente: 
construcción del conocimiento mediante el aprendizaje; la enseñanza como apoyo de la 
construcción de conocimientos; resolución de problemas significativos basados en la realidad; 
trabajo colaborativo en interactivo; fomento de la autonomía del aprendizaje; variedad de 
recursos y materiales; motivación de los usuarios para que se comparta el conocimiento; 
preguntas reflexivas que animan al debate de los usuarios; e introducen a los miembros de la 
plataforma en realidades contradictorias para propiciar el debate entre ellos. 
            (Osuna 2007) 
Las plataformas virtuales pueden ser muy efectivas dependiendo de la finalidad que ofrezcan y 
también de la teoría de aprendizaje que lo sustente. Desde mi punto de vista, una plataforma virtual 
debe de ser diseñada en torno a la teoría Constructivista, ya que el conocimiento que se construye 
puede llegar a ser permanente. 
CONCLUSIÓN 
En pleno siglo XXI, debemos empezar a hablar de las nuevas tecnologías que deben ser utilizadas 
tanto en la enseñanza presencial, como en la no presencial, y concentrar el uso de las mismas en 
enseñar y aprender. El nuevo concepto de espacios virtuales como comunidades interactivas 
dedicadas a la educación, donde profesores y alumnos tienen la posibilidad de acceder a la 
información y desarrollar actividades basadas en la colaboración y participación, presentan distintas 
facetas que requieren análisis y reflexión. Uno de los aspectos importantes a destacar, es  papel del 
docente en la sociedad actual, que consiste en desarrollar estrategias de moderación y dinamización 
de grupos virtuales. En otras palabras, desarrollar el perfil de tutor gestionando los espacios virtuales 
y facilitando el proceso de aprendizaje de los alumnos. 
 La creación e incorporación de los espacios virtuales en la educación del siglo XXI, debe ser 
considerado un avance que se está implementado poco a poco en el ámbito educativo. En estos 
espacios virtuales, tanto profesores como alumnos interactúan  e intercambian información, de esta 
manera se está fomentando la participación y colaboración, incorporando un análisis y reflexión sobre 
la información intercambiada mediante los espacios virtuales. La plataforma virtual idónea debe 
ofrecer a los usuarios la posibilidad de construir conocimiento e interacción entre todos. ● 
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Actividad educativa fuera del aula: los viajes 
literarios 
Título: Actividad educativa fuera del aula: los viajes literarios. Target: "Profesores de Lengua y Literatura". Asigantura: 
Lengua Castellana y Literatura. Autor: Gema Lourdes García Elena, Licenciada en Filología Hispánica, Profesora de 
Lengua en Educación Secundaria. 
no de los objetivos didácticos potenciados en los planes educativos actuales es relacionar a los 
alumnos con su entorno, intentando que el proceso educativo adquiera una dimensión 
práctica y útil que incida en su integración plena en la vida social. ¿Y qué mejor sistema para 
cumplir este objetivo que situar a los alumnos en los ambientes que le rodean y buscar en ellos los 
rasgos educativos más destacados? 
La rigidez de los horarios del sistema actual crea muchos problemas para la organización de 
actividades fuera del aula, pero el currículo de la ESO y del Bachillerato te permitirá planificarlas e 
incluirlas en tu programación como un elemento más del proceso educativo y quizá uno de lo más 
ricos en cuanto a su capacidad formativa. 
¿Qué objetivos básicos se pueden conseguir con las actividades fuera del aula? Si se organizan 
adecuadamente, además de conseguir esa vinculación con el entorno, se potencia considerablemente 
la interrelación personal entre los alumnos y con otras personas, se aprende a programar y organizar 
una experiencia, se despierta un fuerte sentido crítico favorecido por la participación activa en el 
trabajo, se relacionan algunos contenidos educativos con los espacios concretos donde se ha 
generado, etc. 
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